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Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi 
guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, 
dan mengoperasikan bisnis. Sedangkan untuk perancangan sistem dalam suatu entitas 
merupakan suatu kegiatan menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem 
yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Perancangan 
sistem informasi akuntansi yang dilakukan harus tepat agar tujuan dari sistem 
informasi akuntansi itu sendiri dapat tercapai.  Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisa serta merancang sistem informasi akuntansi yang tepat pada proses 
pemberian kredit. 
 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dimana menggunakan 
metode wawancara dan pengamatan di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan 
yaitu berupa kata-kata dan tindakan yang akan digunakan sebagai sumber primer. 
Sedangkan catatan tertulis dan dokumentasi di lapangan digunakan sebagai sumber 
sekunder. 
 
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu secara keseluruhan proses 
pemberian kredit yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 
Karang Besuki masih terdapat masalah yakni tingkat pengembalian angsuran masih 
sangat rendah terbukti hampir seluruh kelompok mengalami kolektibilitas bahkan 
beberapa kelompok mencapai kolektibilitas 5. Dengan besarnya kolektibilitas yang 
ada di pinjaman bergulir BKM Karang Besuki maka dibuatkan rekomendasi berupa 
kebijakan yaitu : perbaikan pada tahap verifikasi, melakukan pembinaan pinjaman 
bergulir dengan sesuai prosedur yang telah dibuat, memberikan sanksi infrastruktur 
kepada desa/kelurahan, melakukan penagihan melalui aparat desa/kelurahan, 
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Accounting Information System processes data and transaction to produce 
important information for planning, controlling, and operating a business. Planning a 
system in an entity is an activity of arranging a new system to entirely replace the old 
one or repairing the old system. It must be done correctly to achieve the aim of 
accounting information system itself. This research aims to analyze and design a 
suitable accounting information system for credit granting process. 
 
The research employs a qualitative method using interview and field 
observation. Data consists of primary and secondary data. The primary data includes 
data from field observation in the form of words and action. The secondary data 
includes written notes and documentation from the field observation. 
 
The result of this research shows that the whole process of BKM Karang 
Besuki credit granting faces a high level of bad debt. In fact, most of all groups faces 
collectability. Some groups even have the collectability of 5. The high collectability 
of the revolving credit in BKM Karang Besuki makes the researcher recommends to 
make new policies, such as:  to improve the verification step, to establish revolving 
credit coaching in accordance with the procedure, to give punishment for village 
infrastructure, to send invoice to village staffs, to increase the employees’ salary and 













تحليل و تخطيط نظام معلومات  محاسبي  فى عملية إعطاء الإئتمان  .2015 .محيي، نبيل أكبر
 )Xنام  الووي  التمين  للمتتم   (دراسة في الب 
  المشرفة : زريوة الداجستيرة
نظام معلومات محاسبي و تخطيط النظام وهيئة قورة ذاتية للمتتم   :
 ).MKB(
 الرئيسية الكلمات :
 
نظام معلومات محاسبي هو النظام لعملية البيانات والدعاملة في حصول الدعلومات النافعة 
الشغل. وأما تخطيط النظام فى الشركة هو برنام  ترتيب النظام الجويو للتخطيط والضبط ولعمل 
لتعويض النظام القويم كله أو لتحسن  النظام الدوجود. ولابو لتخطيط نظام معلومات محاسبي مناسبة،  
 جرر  عل  ما يرم. ويدوف هاا البح  لتحليل ولتخطيط كي ييون الذوف من نظام معلومات محاسبي
 نظام معلومات محاسبي الجيو لعملية اعطاء الإئتمان.
  
وهاا البح  من نوع البح  الييفي وهو بالدقابلة والدلاحظة فى الديوان. البيانات الدطلوبة من 
 وثائق فى الديوان كمصادر ثانية.لاحظة الديتوبة والالدالديوان هي الأقوال والأحوال كمصادر أولية، أما 
 
)  MKBأما نتائ  هاا البح  هي أن عملية اعطاء الإئتمان فى هيئة قورة ذاتية للمتتم  (
كارانق باسوكي فيدا مشيلات وهي أن عود إعادة الإئتمان منخفض جوا. وهاا، يول عل  جمي  
لدنخفض الدوجود فى العارية جرر  ومندا كان فى الدنخفض الخامس. وبيبير ا الدنخفضالفريق قو واجدوا 
) كارانق باسوكي فتيتب وصية الحيم لتحسن  الفحص وعمل MKBهيئة قورة ذاتية للمتتم  (فى  
توريبية  العارية الدناسبة بعملية العمل الدوجود، واعطاء العقاب عل  رئيس القرية وعمل الاستحصال 
 اعطاء الدقومة للفاحصن .بمساعوة رئيس القرية وزيادة اعطاء أجرة الدوظفن  و 
 
